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1 Totalement   inscrite   dans   l’ADN   d’un   projet   de   créativité   collective,   comme   l’est
BiblioRemix1,   la  participation  des  publics  est  active  sur  deux  plans :   la  mobilisation
(faire venir) et l’engagement (faire ensemble). Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit
d’identifier les principaux enjeux, ainsi que les difficultés rencontrées, et de proposer
des  réponses  adaptées.  C’est donc  en  prenant  appui  sur  ces  deux  aspects  que  nous
développons la réflexion qui suit.
 









de   manière   ouverte   et   collaborative,   afin   de   produire   des   solutions   concrètes
répondant aux enjeux qui animent le monde des bibliothèques aujourd'hui. Les projets




la  conception  de  nouveaux  services  répondant  aux  besoins  des  publics.  D’abord,  elle
donne  une  chance  de  pouvoir  innover  avec  pertinence.  Par  ailleurs,  cette  ouverture
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4 Généralement  organisé   sur  une   journée  entière,   le  déroulé  d’une   session  enchaîne
successivement un temps de production collectif d’idées innovantes (brainstorming), un







5 Pour   favoriser  cette  collision   fertile  de  compétences  créatives  diverses,   il  est  donc
déterminant  d’organiser  une  bonne  mixité  des  profils  au  sein  des  participants  à  un






Venir, c’est déjà participer
6 Les projets basés sur des méthodes de construction collective se confrontent aux enjeux
de   la  participation  à  deux  niveaux,  ou,  plus  précisément,  à  deux  moments  clés.  Le
premier  temps  est  celui  de   la  mobilisation  des  personnes,  où   il  faut  s’assurer  qu’un
nombre  suffisant  de  participants  sera  atteint.  Le  recrutement  des  participants  à  un
BiblioRemix  est  loin  d’être  la  phase  la  plus  évidente  du  projet.  Le  choix  d’un  format
adapté  et  la  formulation d’une  proposition crédible et  attractive  sont  les  facteurs de
motivation les plus importants dans cette première phase.
 
Trouver le bon format
7 Le   format  de   l’événement,   et  plus   spécifiquement   sa   temporalité,   est  un   élément
majeur. Mobiliser un ensemble hétérogène de personnes, publics et professionnels, sur
une  journée  entière  est  délicat.  Tout  d’abord,  il  s’agit  d’un  investissement  personnel
conséquent.   On   se   confronte   ensuite   au   décalage   de   disponibilité   entre   des
professionnels, qui viendront plus volontiers sur leur temps de travail habituel, et des






Émettre un message clair
8 En  parallèle,   se  pose   aussi   la  question  de   la   lisibilité  de   la  proposition.  En   effet,
BiblioRemix   lance  un  appel  à  réinventer   la  bibliothèque  ou,   tout  au  moins,  à   faire
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émerger  des   idées   innovantes  d’évolution  des   services.  Une   telle  proposition  peut
provoquer  une   réaction  naturelle  de   surprise   tant   les  bibliothèques  peuvent   être
perçues  comme  des   lieux  à   l’usage   très  contraint   (et   finalement  peu  ouverts  à   la












10 Donner  envie  de  participer  demande  aussi  de  savoir  exprimer  cette  proposition  de
manière simple, motivante et attractive. Cela passe naturellement par un dispositif de
communication  particulièrement  soigné  en  amont  de  l’événement.  Quelle  que  soit  la
cible,   les   supports  de   communication  doivent   s’appuyer   sur   les   compétences  des
potentiels participants et ne pas hésiter à les mettre en scène.
11 Dans la bibliothèque, cela peut passer par des actions de médiation courtes, favorisant
l’interactivité  et  amorçant   l’intérêt.  Par  exemple,  autour  d’une  piscine  à   idées4 qui
permettrait  de   faire  découvrir   la  démarche,   susciter   la   curiosité   et   commencer   à
récolter quelques premières idées à mettre en valeur. De son côté, le Web offre aussi
des  moyens   intéressants  pour  amplifier  et  diversifier   les  canaux :  bandes-annonces




personnels   peut   s’avérer   souvent   payant   pour   toucher   des   publics   éloignés   des
bibliothèques.
 
Participer, c’est oublier d’être passif
12 Le second temps, celui de l’événement, présente un nouvel enjeu : il s’agit de s’assurer
que   les  présents  participeront  activement  à   cette  petite  aventure   collective  et  de
trouver comment pousser chacun à imaginer et construire avec les autres.
13 Participer  à  un  BiblioRemix  est  une  expérience  marquante  et  les  biblioremixeurs  en
gardent   souvent   un   souvenir   enthousiaste.   L’une   des   raisons   en   est   l’immersion
profonde dans l’événement. Chacun en a été un acteur, a contribué au résultat final et
a, parfois, découvert une nouvelle manière de mettre ses compétences en mouvement.
Notons  que  dès   leur   inscription,   les   futurs  participants   remplissent  un   formulaire
profilé   avec   déclaration   de   compétences,   ce   qui   permet   de   personnaliser   leur
engagement,  tout  en  donnant  aux  organisateurs  des  informations  pour équilibrer  la
diversité  des  profils.  Le   jour  de   l’événement,   l’enjeu  majeur  est  de   transformer  un
agglomérat de personnalités et de compétences diverses en une équipe déterminée à
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à  étudier :  le  cadre,  la  relation  entre  les  participants,  le  déroulé  de  l’événement,  les
aspects logistiques et la valorisation des résultats.
 
Faire sortir de la zone de confort
14 L’un  des  moteurs   les  plus   entraînants  d’une   action   collective   consiste   à  plonger,
presque   littéralement,  un   groupe  dans  une   expérience.  Conscients  du   fait  que   la
réussite  d’une  session  BiblioRemix  dépend  très  largement  de  cette  immersion,  brève
mais   intense,  nous  nous  sommes  attachés  à  développer  une  méthode  adaptée  à  cet
objectif6. S’assurer la participation réelle  et  concrète de  chacun requiert de  créer  un
environnement particulier favorable à l’imagination, à l’échange et au travail collectif.




et  d'actions  bien  déterminée  et  minutée  dont   les  animateurs   sont   les  gardiens.  À
l'instar d'un jeu, des règles sont posées, globalement et pour chaque phase. De même, la
gestion   serrée   du   temps   crée   une   situation   d'urgence   et   génère   de   la   pression.





leur  sens  créatif  et   leur   imagination,   les  participants  ne  vont  pas  tous  réagir  de   la
même   façon.  Pour  aider  à  surmonter  des  réticences,   il  est  nécessaire  d’installer  un
climat de confiance réciproque, à travers la convivialité de l’événement, l’organisation




petits   gâteaux,   fruits   secs   et   autres   victuailles   en   quantité   suffisante   sont











puissent  se  sentir  valorisés  et  s’identifier  pleinement  à  cette  expérience.  Le  premier
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faire   apparaître   sur   ce   dernier   l’institution   d’origine   ou   la   fonction   exercée
professionnellement   afin   d’éviter   de   faire   ressurgir   des   positionnements   ou   des






19 À  l’issue  d’un  BiblioRemix,  les  efforts  intenses  consentis  par  les  participants  doivent
encore  être  récompensés  et   leur  participation  reconnue.  Cette  reconnaissance  passe
par   la  présentation  publique  des  projets  et  par   la  publication  de   la  documentation







Élargir la diversité des profils
20 Le   projet   BiblioRemix   présente   cependant   des   limites   quant   à   l’audience   réelle
comparée à la diversité de l’ensemble des publics potentiels des bibliothèques. Il serait
illusoire  de  penser  que   la  participation  des  publics  à   ce   type  de  projet  puisse   se













Élargir la participation spontanée
21 La participation peut également s’ouvrir à d’autres personnes extérieures, au public de
passage,  présent  sur   les   lieux  ou  à  celui  qui  suit   la   journée  en  direct  à  travers   les
publications sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Twitter grâce au mot-
dièse #Biblioremix.
22 Dans  le  cas  d’un  BiblioRemix  en  milieu  ouvert  (dans  le  cadre  d’un  forum  ou  dans  la
bibliothèque  pendant   les  horaires  d’ouverture)  qui  mobilise  plusieurs  équipes  sur   le
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prototypage  d’un   futur   service,   il  peut   ainsi   être   envisagé  de   faire  participer   les
personnes  de  passage   sur  un  mode  plus  direct   et   immédiat  pour   leur  permettre
d’interagir  et  d’augmenter   le  champ  des  contributions  avec   leurs  propres   idées  qui








24 Les  différentes   expériences  de  BiblioRemix,   réalisées  depuis  2013,   révèlent  que   la
participation des publics se construit en plusieurs étapes du processus : avant, lorsqu’il












Rennes.   L’ensemble   du   projet   (méthodes,   outils,   réalisations)   est   intégralement
documenté et librement accessible : < http://www.biblioremix.fr >.
2. Do It With Others : « Fais-le avec les autres », extension sociale des pratiques de Do It
Yourself (DIY, « Fais-le toi-même »).
3. Le  design  de  services  met  en  œuvre   les  démarches  et   les  compétences   issues  du
design pour développer des services plutôt que des objets. Cette approche est pratique,
créative  et  se   focalise  sur   les  usages  à  partir  du  point  de  vue  des  publics.  Le  site
collaboratif  DesignDeServices.org  propose  un  ensemble  de  ressources   francophones
permettant   d'approfondir   sa   connaissance   du   sujet :   < http://
www.designdeservices.org/ >.
4. Il  s’agit  de  demander  aux  usagers  d’exprimer  des  idées  (ce  qu’ils  voudraient  faire
d’autre à la bibliothèque par exemple) et de les matérialiser à l’aide de post-it® sur un
panneau.
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5.  Bibliothèques municipales   de   Brest :   <  https://www.youtube.com/watch?
v=HrFMQRaPef0 >.
6.  Cette   méthode   est   documentée   et   librement   accessible :   <  https://
biblioremix.wordpress.com/le-projet/ >.
7. Deux exemples de courtes animations souvent mises en œuvre lors de BiblioRemix.
La course aux badges : au lieu de donner simplement les badges aux participants à leur
arrivée,  nous   les  cachons  dans   le   lieu  d'accueil.   Ils  ont  ensuite  3  minutes  pour   les
retrouver et les répartir entre eux. Une manière dynamique et sympathique pour faire
connaissance.  La  tour  de  Pise :  souvent  utilisé  pour  remotiver   les  équipes  après  une
longue pause. Avec un matériel déterminé (par exemple : 3 feuilles A4, 2 feuilles A3 et 1
mètre  de   scotch),  chaque  équipe  a  3 minutes  pour  construire  une   tour  de  papier.
L'équipe qui bâtit la tour la plus solide et la plus haute remporte l'épreuve.
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